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以西底曳細 ･以西 トロール (以下,両者をまとめて以西漁
業と称することがある)は日本を代表する企業的漁業であり,
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年次 1948 1951 1953 1955 1958 1960 1963 1965 Ⅰ96S
経営体数 152 139 118 103 90 83 80 80 76
中小企業 144 131 110 95 80 73 70 71 68
1- 2隻所有 85 74 53 36 29 2】 19 18 14
4- 6隻所有 40 44 42 45 34 33 32 34 36
大手企業 8 8 8 8 10 10 10 10 8
許可隻数 963 786 783 769 764 764 762 750 669
大手企業所有 258 266 306 319 362 360 362 338 267
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年次 1947 1949 1951 1953 1955 1947 1949 1951 1953 1955
許可隻数 899 953 779 783(84) 769 56 58 58 58 50
平均トン数 68 70 71 73 78 332 335 338 330 342
平均馬力数 122 121 161 177 209 465 468 538 535 540
根 山口県 (下関､萩､仙崎) 381 349 259 253(45) 226 37 37 34 31 26
拠地 福岡県 (福岡､戸畑)佐賀 唐 】98 260 227 218(13) 235 10 】4 l6 24 22

























































































































































































28 片岡 :以西漁業の戦後史 Ⅰ
表3 以西底曳桐1組,以西 トロール1隻あたり年間稼働状況
以西底曳網 1組あたり 以西トロール 1隻あたり
1947年 1949年 1951年 1953年 1947年 1949年 1951年 1953年
航海数 回 12′-13 14.-15 16/-17 17- 18 12′-13 14.-15 15.- 16 16- 17
航海日数 日 229 287 279 295 205 283 284 311
換業目数 目 220 216 212 226 145 226 224 ■244









































































曳網 (785隻,乗組員9,420人),以西 トロール (58隻,1,450
人)の他,サバ一本釣り,まき細,以東底曳網,捕鯨など
2,540隻,40,160人に及ぶOその漁獲高は以西底曳相が74千 ト





























































1955年 6月 1963年 l2月 1965年 12月 1970年 6月
操業期間 日本 中国 換業期間 日本 中国 換業期間 日本 中国 操業期間 日本 中国
第 1区 46 112 同 同 同 同 同 同 3.1-4.30 同0 同0
第2区 60 150 同 同 同 同 同 同 同 同 同
第a区 8.1-lO3l 80 40 同 同 80 同 同 同 同 同 同
第4区 4.1-10.31 50 50 4.1-lO.31 0 0 同 同 同 4.1-9.30 同 同
10.1-10 .31 50 50 同 同 同 同 同 同
第5区 70 10 0 同 同 同 同 同 同 同 同 同

























































53.7 54.7 55.7 53.7 54.7 55.7
54.6 55.6 56.6 54.6 55.6 56.6
A 隻数割合 17 1台 5 37 19 8
漁獲量割合 15 12 5 47 21 10
B 隻数割合 41 27 26 29 6 5
漁獲量割合 38 22 25 21 4 4
C 隻数割合 3 1-8 21 6 24 47
漁獲量割合 3 22 23 8 22 43
D 隻数割合 18 29 34 4 23 16
漁獲量割合 】9 28 32 4 28 16
E 隻数割合 21 14 14 23 29 24
漁獲量割合 25 15 15 20 26 27
計 隻数割合 100 100 100 】00 100 100



















































































表6 以西底曳網 ･以西 トロールの根拠地と漁船
年次 1953 1958 1963
以 許可隻数 783 764 762
西底 樵 山口県 253 204 192
曳 拠 下関 235 204 192
網 也 福岡県 218 254 262
福岡 176 214 224
左賀県 22 6 2
長崎県 288 300 306
長崎 264 280 288
熊本県 2
船 木船 413 219 ll
質 鋼船 370 472 725
木鋼交造船 73 26
平均 トン数 73 81 91
以 許可隻数 58 49 23
西ト樵 下関 31 26 12
ロ 拠;戸畑 24 21 ll
船 スチーム船 30 ll 1
質 ディーゼル船 28 38 22
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図7 以西底曳細 1組あたり漁獲量と漁業収支 (100-200トン層)
































































































































































































































































































































































































































3 東シナ海 ･黄海の底魚資源』23ページ,前掲 『中小漁
業経営調査報告専一以西底びき網漁業-』5-6ページ.
61)岡伯明 .渡辺宏彦 ･長谷川彰 ｢日本における底曳漁業規
制の経済的効果｣『漁業経済研究 第10巻第4号』(1962年
3月)83-112ページ｡
